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 㸫ᣜᣵࡢ఍㛢㸫 ࡟ࡾࢃ⤊
 
ࣛ࣎ࡂࡕ࡜ேἲືά฼Ⴀ㠀ᐃ≉ࡣ᪥ᮏ 㸸㑓Ώ
ㄆࠊࡲࡉᒣᚨ஦⌮ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸࣥ
ᡂᙜᢸᴗ஦᥼ᨭࡶ࡝Ꮚ ECA ேἲ OPN ᐃ
 rof elbaTࣝࢡ࣮ࢧᐃㄆᏛ኱ᐑ㒔Ᏹࠊࡲࡉ⏣
఍ဨጤ⾜ᐇ⏕Ꮫ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉ࡞ࡳࡢ owT
ࡋ࡜ࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࢥࠊ࡟ࡽࡉࠊࢇࡉ࡞ࡳࡢ
ෆ㝕ࡢᤵᩍ㒊Ꮫ⫱ᩍࡓ࠸ࡔࡓ࠸ຍཧࡈ࡚
ᤵᩍ෸࣮ࢱࣥࢭὶ஺㝿ᅜ࣭⏕Ꮫ␃ࠊ⏕ඛ
ࡢႠ㐠࣭⏬௻ࡢ᪥ᮏࡧࡼ࠾ࠊ⏕ඛᮏ‮ࡢ
⏣㔜ࡢᤵᩍ㒊Ꮫ㝿ᅜࡓࢀࡉᙜᢸࡈࢆయ඲
࣭⾲Ⓨࡈࡿࡓࢃ࡟㛫᫬㛗ࠊࡲࡉ࡞ࡳࠊ⏕ඛ
࡜ࡀࡾ࠶࡟࠺࡜ࢇ࡯➼ࢺ࣓ࣥࢥࠊㄽ㆟ࡈ
ࠊࡲࡉ࡞ࡳࡢሙ఍ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺
ࡈ࡟ᙜᮏࠊㄽウ࡞ᚰ⇕ࡈࠊぢពࡈ࡞Ⓨά
ࠋࡓࡋ࡛ࡲࡉࢀ⑂࠾ࠊࡓࡋ࡛ປⱞ
ࠊࡀே୍ࡢ⪅㈹ཷ㈹࿴ᖹ࣮ࣝ࣋ࣀࡢ᪥᫖ 
࡜㢟ၥࡢാປ❺ඣࡿ࠿࠿࡟ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚ
せᚲࡢ⫱ᩍࠊࡋ✲㏣ࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⫱ᩍ
࢕ࢸࣝࣖ࢕ࢸࢧேࢻࣥ࢖ࡓࡁ࡚࠼ッࢆᛶ
ࣟࢢࠕࡢࡇࡢᅇ௒ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࢇࡉ
࣮ࢸࡓᚓࢆᐅ᫬ࡀ࣮ࠖࢼ࣑ࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮
࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ド࡟ศ༑ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛࣐
ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼࠸
ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡋࡃࡓࢃࡢᮏ᪥ࠊ᪥௒ 
ࡀࡶ࡝ࡇࠊࡀࢇࡏࡲ࠼ᛮ࠿ࡋ࡟㢟ၥ࠸㐲
♫ࡿ࠸࡚ࡋ࡟⣊ࡢά⏕ࢆ㔠࠾ࡓᚓ࡚࠸ാ
ࠊ࡚ࡋࡑࠊᐇ஦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ఍
ึࢆ࡜ࡇࡿ࠸ࡶே୓ 0086 ൨㸯ࡣᩘࡢࡑ
ࡿ࠸࡚࠸㦫ࡶࡋࡃࡓࢃ┤ṇࠊ࡚ࡗ▱࡚ࡵ
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜
ࡶ࡝ࡇࡀ⫱ᩍࠊࡣࢇࡉ࢕ࢸࣝࣖ࢕ࢸࢧ 
ẁᡭࡢ␒୍ࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥᅔ㈋ࡸാປࡢ
࡚࡭㏙ࡶ࡛ࡘࡉ࠸࠶ࡢ㈹ཷࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛
࠸࡜ᛶせᚲࡢ⫱ᩍົ⩏ࠊ࡟≉ࠋࡓࡋࡲ࠸
Ꮚࡢࡑ࡜ぶ࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࠊ࡜ࡇ࠺
ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡘ᩿ࢆ⎔ᚠᝏ࠺࠸࡜ࠊࡶ࡝
ࡋࡃࡓࢃ࡟ࡵࡓࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋㄝຊ࡜
ࢭࡢ᪥ᮏࠊࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࠸ఏᡭ࠾ࡀࡕࡓ
ࡲࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ゎ⌮ࡃࡼࠊࡾࡼ࡟࣮ࢼ࣑
ᒎⓎࡢ῭⤒⏺ୡࡀാປࡢࡕࡓࡶ࡝ࡇࠊࡓ
ᮏ㈨ࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡂ㐣࡟㒊୍࠼࡜ࡓࠊࡢ
࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ኎㈍ࡀရၟࡓࢀࡉ⏘⏕
࠸࡚ࡋᢸຍ࡟ࢀࡑࡓࡲࡶᴗ௻ᮏ᪥ࠊᐇ஦
㇏ࡢᅜ⮬ࠊ࡟ᐇ஦࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ
┬཯ࡃ῝ࢆྥഴ࡞ࡕࡀࡋ✲㏣ࢆࡳࡢࡉ࠿
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡍ
ࡋࡃࡓࢃࢆᅾᏑࡢࡕࡓࡶ࡝ࡇࡓࡋ࠺ࡇ 
ࡿࡍ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞㏆㌟࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ
୍➨ࡢࡵࡓࡢỴゎࡎࡲࡀ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡜ࡇ
ࡋ࠸ᛮࡃ῝ࡶࡋࡃࡓࢃࠊࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜Ṍ
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡽ
Ꮫࡸᚅ⹢ࡿࡍᑐ࡟ࡕࡓࡶ࡝ࡇࡶ࡛ᮏ᪥
ࠊࡀ࡝࡞ᅾᏑࡢࡕࡓࡶ࡝ࡇ࠸࡞࠿⾜࡟ᰯ
ᨵࠊ᪥ᮏࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞࡟࠿ࡽ᫂
ࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡏࡉࡇ㉳࠸ᛮ࡚ࡵ
ࡈ࡟࣮ࢼ࣑ࢭᮏࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱ 
ᐑ㒔Ᏹࠊᕷᐑ㒔Ᏹࠊࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ຊ༠
㝿ᅜᕷᐑ㒔Ᏹேἲ㹍㹎㹌ࠊ఍ဨጤ⫱ᩍᕷ
ὶ஺㝿ᅜ┴ᮌᰣேἲᅋ㈈┈බࠊ఍༠ὶ஺
࡞ࡕࡲࠊ఍༠⫱ᩍⓎ㛤ேἲ㹍㹎㹌ࠊ఍༠
㹍㹅㹌ຊ༠እᾏࡂࡕ࡜ࢺࢵࢿ࠸࠿ࡏ࣭࠿
ࡉ࡞ࡳࡢowT roF elbaT ࡚ࡋࡑࠊ࣮ࢱࣥࢭ
࡜ࡤ࡜ࡇࡢ఍㛢ࠊࡆୖࡋ⏦ㅰឤࡃ῝࡟ࡲ
࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ
ࠋࡓࡋࡲ
